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довательно, способствует образованию более 
монолитного материала.
Показатели физико-механических свойств 
полиамида-6 модифицированного базальтовой 
ватой (БВ) и базальтовой нитью (БВ) (табл. 2) 
показывают, что полимер содержащий 10% ба-
зальтовой ваты отличается лучшим комплексом 
прочностных характеристик.
изучение функциональных характеристик 
исследуемых композитов является целью даль-
нейших исследований.
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В последнее время интересы химиков всего 
мира направлены на создание и активное разви-
тие методов синтеза эфиров молочной кисло-
ты, использующихся в качестве мономеров для 
получения биоразлагаемых полимеров. Эфиры 
молочной кислоты также являются высококипя-
щими растворителями для получения лаков [1], 
а так же широко применяются в пищевой [2] и 
косметической промышленности [3].
Существуют следующие методы синтеза 
эфиров молочной кислоты:
1. Метод получения эфиров молочной кис-
таблица 1. Физико-химические свойства модифицированного окисленным графитом полиамида-6
Показатель
Материал
Водопоглощение, % Плотность, г/см3 Содержание нМС, %
Па-6 (лаб.) 2,1 1,14 2,6
Па-6 + 1,0% оГ 1,8 1,17 1,2
Па-6 + 0,5% EG 150 1,8 1,10 1,3
Па-6 + 1,0% EG 150 1,6 1,17 1,1
Па-6 + 0,5% EG 250-80 1,1 1,16 1,1
Па-6 + 1,0% EG 250-80 1,1 1,10 1,2
Па-6 + 0,5% EG 350-50 1,3 1,22 1,4
Па-6 + 1,0% EG 350-50 1,2 1,18 1,4
Па-6 + 0,5% EG 350-80 1,5 1,18 1,6
Па-6 + 1,0% EG 350-80 1,4 1,20 1,3
таблица 2. Физико-механические свойства модифицированного БВ и Бн полиамида-6
Показатель
Материал
разрушающее напряжение при, МПа Твердость по 
Бринеллю, МПаударе изгибе растяжении
Па-6 + 10% БВ 21 55 44 131
Па-6 + 7,5% БВ 19 49 38 107
Па-6 + 5% БВ 19 44 38 102
Па-6 + 2,5% БВ 16 41 38 103
Па-6 + 5% Бн 9,8 26 32 111
Па-6 + 2,5% Бн 10 26 31 105
 Секция 8.  Химическая технология полимерных материалов
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лоты этерификацией молочной кислоты в при-
сутствии кислотного катализатора. В качестве 
катализатора применяют паратолуолсульфокис-
лоту, борную, фосфорную и другие кислоты. не-
достатком метода является строгое соблюдение 
технологических параметров процесса, исполь-
зование в качестве исходного продукта 98%-ной 
молочной кислоты, процесс концентрирования 
которой приводит к ее частичной лактонизации 
[4].
2. Метод получения эфиров молочной кис-
лоты, путем поликонденсации молочной кисло-
ты в присутствии кислотного катализатора, с по-
следующим алкоголизом полученной процесса 
очистки от остатков катализатора.
3. Метод получения сложных органиче-
ских эфиров из эфиров и альфа-гидроксикислот 
алифатических органических кислот или их га-
логенпроизводных. недостатком метода явля-
ется то, что процесс осуществляется только с 
помощью сложной аппаратуры с малым количе-
ством конечного продукта [5, 6].
Существующие методы синтеза эфиров не 
совершенны, поэтому актуален поиск новых 
технологий, для проведения синтеза эфиров мо-
лочной кислоты.
некоторые недостатки синтеза эфиров пред-
ложено устранить с использованием димера мо-
лочной кислоты (лактида).
В данной работе представлен метод получе-
ния эфира салициловой кислоты и лактида.
Лактид был получен из 80%-го раство-
ра L–молочной кислоты производства M.C.D. 
Import & ExportGmbh. (Германия) [7, 8].
для получения эфира к салициловой кис-
лоте в бензола постепенно прибавляли раствор 
лактида в соотношении 1 : 0,25 (в молях). Кон-
центрированную серную кислоту использовали 
в качестве катализатора. Синтез эфиров прово-
дили на стандартной лабораторной установки 
для дистилляционной перегонки с использова-
нием электромагнитной мешалкой IKA C-MAG 
HS 7. Процесс осуществлялся в течении 16 ча-
сов.
Структуру полученного вещества провери-
ли методом иК-спектроскопии (иК Фурье-спек-
трометр «СиМеКС ФТ-801»).
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